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The cattle population in May/June 1991 
On the following pages you will find the results of the cattle population surveys of May/June 
1991 and the gross indigenous cattle production forecast. 
The gross indigenous production forecast for Italy for the second half of 1992 is not available 
and therefore it was decided to use the figures for the previous year. This should be 
remembered when interpreting the results for the European Community as a whole. 
At Community level, the survey results of May/June this year can be compared with those of 
May/June last year only if the five new Lander are left out because there are no directly 
comparable figures for May/June 1990 for the ex-GDR. The survey results for the old and 
new Lander of the Federal Republic of Germany are therefore compared with those of 
December 1990 in a special table on the last page. This table shows that most of the decline 
in cattle population in the Federal Republic of Germany took place in the area of the ex-
GDR. 
Cattle population slightly down 
At EC level (not including the new Lander), the cattle population fell by 0.7 percentage 
points or 562 OOO head compared with the previous year. A comparison of Member State 
figures does not reveal any uniform trend. There was an increase in population in Spain, 
Ireland, the Netherlands, Portugal and Luxembourg and a decline in the other countries. 
Spain and Italy had the most significant rates of change: +4.4 and -5.0 percentage points 
respectively. 
Gross indigenous production slightly down as well 
Gross indigenous production for 1992 is expected to total 29 710 million head. This 
represents a decline of 4.2 percentage points over 1991. In the first half of 1992 in particular 
the gross indigenous production will fall by as much as 7.2%. In the second half of 1992 the 
situation will become stabilized insofar as gross indigenous production will be only slightly 
below that of the second half of 1991 (-1.2%). 
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RINDERBESTAND IM MAI - JUNI 
BOVINE LIVESTOCK IN MAY - JUNE EFFECTIFS BOVINS EN MAI - JUIN 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
EUR 12 l EUR 12#1 B I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
INSGESAMT 
TOTAL TOTAL 
1988 -. 80980 3071 2262 -. 786 5153 21003 6604 8883 214 4711 1387 11884 
1989 -. 80296. 3127 2221 -. 723 5136 20267 6801 8852 215 4m 1380 11975 
1990 
-· 82217 3249 2239 . 710 5058 22096 6997 8656 218 4926 1348 12059 
1991 85396* 81655* 3167* 2215 18296 685 5280 21876 7116 8225 219 5057 1388 11871 
x 91/90 -. -o.7* -2.5* -1.1 . -3.5 4.4 -1.0 1.7 -5.0 0.8 2.7 3.0 -1.6 
TIERE UNTER 1 JAHR 
ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE MOINS D1 1 AN 
1988 -. 23428 826 861 . 257 1544 5401 1600 2453 56 1596 417 3288 
1989 
-· 23715 869 839 . 234 1579 5194 1671 2701 59 1657 415 3411 
1990 
-· 24339 1000 843 .. 226 1516 5926 1691 2538 60 1716 403 3398 
1991 25731* 24602* 986* 831 6171 194 1689 6010 1740 2491 59 1780 412 3368 
x 91/90 -. 1.1* -1.4* -1.4 -: . -14.2 11.4 1.4 2.9 -1.9 -0.6 3.7 2.2 -0.9 
SCHLACHTTIERE UNTER 1 JAHR 
SLAUGHTER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD ANIMAUX DE BCl.ICHERIE DE MOINS D1 1 AN 
1988 -. 3023 133 6. . 131 679 633 0 557 2 619 42 27 
1989 -. 2988 136 6 . 130 741 650 0 500 1 597 46 21 
1990 -: 3152 137 6 -. 111 702 1017 0 347 1 602 44 22 
1991 3302* 3272* 131* 6 240 91 930 891 0 314 2 619 54 24 
x 91/90 -. 3.8* -4.1* 0.0 -: -18.2 32.4 -12.4 0 -9.6 31.0 2.8 22.7 9.1 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (MAENNLICH) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (MALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D'1 AN (MALES) 
1988 -. 9398 262 408 -. 48 368 2185 865 725 19 268 189 1628 
1989 . 9526 276 400 .. 37 349 1961 904 979 20 292 189 1670 
1990 -. 9603 325 402 . 46 308 1995 905 1061 20 309 183 1650 
1991 10216* 9680* 325* 388 2959 41 301 2104 924 1030 20 335 180 1609 
x 91/90 . 0.8* 0.0* -3.5 -. -11. 7 ·2.3 5.5 2.1 -2.9 0.3 8.4 -1.6 ·2.5 
ANDERE TIERE UNTER 1 JAHR (WEIBL.) 
OTHER ANIMALS UNDER 1 YEAR OLD (FEMALES) AUTRES ANIMAUX DE MOINS D1 1 AN (FEMELLE) 
1988 • 11008 431 447 -· 78 497 2583 735 1170 36 709 186 1634 
1989 -· 11202 457 433 -· 67 490 2583 767 1222 37 768 180 1721 
1990 ·: 11585 538 435 -· 69 506 2914 786 1130 38 806 176 1726 
1991 12213* 11650* 530* 437 2973 62 458 3015 816 1147 37 826 178 1735 
x 91/90 -· 0.6* -1.6* 0.5 .• ·9.5 -9.4 3.5 3.8 1.5 ·2.2 2.5 1.1 0.5 
MAENNLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
MALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1988 -· 6831 197 53 -· 67 95 1415 1006 948 
1989 • 6446 200 57 -· 64 85 1225 1023 831 
1990 -· 6881 212 62 -: 65 91 1476 1073 905 
1991 7131* 6700* 212* 55 1950 66 75 1462 1078 795 
x 91/90 - • -2 .6* 0.0* -11.3 -· 1.4 -17.6 -0.9 0.4 -12.2 
WEIBLICHE SCHLACHTTIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
12 
13 
13 
13 
3.7 
MALES DE 1 A 2 ANS 
188 127 1133 
192 112 1112 
213 110 1129 
237 125 1063 
11.3 13.6 ·5.8 
SLAUGTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 FEMELLES DE BCl.ICHERIE DE 1 A 2 ANS 
1988 • 2558 98 14 - • 11 49 525 430 184 4 33 25 831 
1989 - • 2400 94 14 . • 14 35 462 444 142 4 45 21 823 
1990 .• 2508 74 14 -· 16 43 417 467 202 4 57 20 872 
1991 2771* 2610* 73* 14 520 14 30 460 499 167 4 70 27 892 
x 91/90 • 4.1* -1.4* o.o -· -10.8 -31.0 10.3 7.0 -17.5 10.6 22.8 35.0 2.3 
ANDERE WEIBLICHE TIERE VON 1 JAHR BIS UNTER 2 JAHRE 
OTHER FEMALES 1 YEAR OLD BUT UNDER 2 
1988 • 8319 389 
1989 • 8265 399 
1990 • 8391 403 
1991 8753* 8344* 387* 
x 91/90 -· -0.6* -4.0* 
379 
369 
373 
369 
-1.1 
2119 
44 
43 
40 
40 
0.1 
456 
461 
473 
463 
-2.2 
2233 
2211 
2397 
2435 
1.6 
273 
272 
277 
256 
-7.4 
946 
956 
836 
848 
1.5 
* VORLlUFIGE CX>ER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
AUTRES FEMELLES DE 1 A 2 ANS 
29 661 116 1053 
29 695 119 979 
30 734 115 983 
30 754 105 947 
0.2 2.7 ·8.7 -3.7 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* DONNEE PROVISOIRE Cl.I ESTIMEE ·-: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: C<»4PREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CCJ4PREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
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eurostat 
RINDERBESTAND IM MAI · JUNI 
BOVINE LIVESTOCK IN MAY · JUNE EFFECTIFS BOVINS EN MAI - JUIN 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
I EUR 12 I EUR ,,., • I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
HAENNLICHE TIERE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
MALES 2 YEARS AND OVER HALES DE 2 ANS ET PLUS 
1988 . 2479 59 9 . 7 65 621 888 133 6 16 38 449 
1989 . 2487 55 9 -. 6 72 584 922 128 5 16 45 454 
1990 . 2606 55 9 . 8 71 693 948 111 5 21 43 451 
1991 2534* 2501* 50* 8 217 6 81 662 933 104 6 23 38 406 
x 91/90 . -4.1* -9.9* -11. 1 -. -26.4 14.2 -4.5 -1.6 -6.4 5.5 9.5 -11.6 -10.0 
SCHLACHTFAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
SLAUGTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER GENISSES DE BOUCHERIE DE 2 ANS ET PLUS 
1988 -. 1103 119 6 . 4 16 389 222 39 4 32 3 203 
1989 -. 1142 118 6 . 5 11 405 221 57 3 36 11 206 
1990 -. 1206 98 6 . 4 15 465 246 45 3 43 10 204 
1991 1241* 1209* 95* 6 101 3 11 416 298 39 4 52 11 205 
x 91/90 -. 0.3* ·2.5* 0.0 -19.4 -28.0 -10.5 21.1 -13.7 15.0 20.9 10.0 0.5 
ANDERE FAERSEN VON 2 UNO MEHR JAHREN 
OTHER HEIFERS 2 YEARS OLD AND OVER AUTRES GENISSES DE 2 ANS ET PLUS 
1988 . 4757 245 98 . 21 146 1737 223 646 22 143 42 641 
1989 . 4586 245 96 -. 13 146 1691 212 556 22 135 51 631 
1990 -. 4574 243 92 -. 16 153 1796 207 497 21 146 46 575 
1991 4701* 4495* 238* 89 976 21 171 1798 1n 453 22 153 55 554 
x 91/90 . -1.7* -1.8* -3.3 -. 28.3 11.9 0.1 -17.2 -8.9 2.2 4.8 19.6 -3.7 
KUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
CO'JS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES DE 2 ANS ET PLUS 
1988 -. 31449. 1137 842 . 376 2783 8682 1963 3477 80 2043 619 4287 
1989 . 31197 1147 831 . 344 2746 8496 2036 3426 80 1997 606 4360 
1990 . 316n 1164 840 -. 335 2695 8926 2087 3481 81 1997 601 4446 
1991 32497* 31157* 1125* 843 6243 341 2760 8633 2141 3292 81 1988 615 4435 
x 91/90 -. -1.6* -3.3* 0.4 -. 1.9 2.4 -3.3 2.6 -5.4 0.0 -0.5 2.3 -0.2 
MILCHKUEHE VON 2 UNO MEHR JAHREN 
DAIRY COWS 2 YEARS OLD AND OVER VACHES LAITIERES DE 2 ANS ET PLUS 
1988 • 24127 892 774 -· 239 1841 5424 1481 3057 62 2043 417 2912 
1989 - • 23475 an 759 - • 225 1101 5234 1478 2955 61 1997 402 2865 
1990 • 23099 846 753 - • 216 1615 5218 1463 2970 59 1941 396 2847 
1991 23201• 21950• m• n1 5844 214 1579 4817 1449 2674 56 1901 397 2765 
x 91/90 -· -5.0* -8.6* -3.5 -· -0.8 -2.3 -7.7 -0.9 -10.0 -5.7 -1.8 0.3 -2.9 
ANDERE KUEHE VON 2 UND MEHR JAHREN (EINSCHL. \JEIBL. BUEFFEL) 
OTHER COWS 2 YEARS OLD AND OVER (INCL. FEMALE BUFFALOES) AUTRES VACHES DE 2 ANS ET PLUS (Y.C. BUFFLONNES) 
1988 • 7321 245 68 -· 137 942 3259 483 419 18 0 202 1375 
1989 -· rn2 275 n -· 119 1039 3262 558 471 20 o 204 1495 
1990 -· 8573 317 87 -· 119 1080 3708 624 511 22 56 205 1599 
1991 9296* 9207* 352* 116 399 127 1182 3816 692 618 25 81 218 1670 
x 91/90 • 7.4* 10.9* 33.3 -· 7.0 9.4 2.9 10.8 21.0 15.0 44.6 6.3 4.4 
11ALTRI BUFALINl 11 
11ALTRI BUFALINl 11 11ALTRI BUFALINl 11 
1988 . 57 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 
1989 . 57 0 0 -· 0 0 0 0 57 0 0 0 0 
1990 -. 40 0 0 -· 0 0 0 0 40 0 0 0 0 
1991 36* 36* O* 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 
x 91/90 . -11.5* O* 0 . 0 0 0 0 -11.5 0 0 0 0 
* VORLlUFIGE <X>ER GESCHlTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
* OONNEE PROVISOIRE OU ESTIHEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: CC»IPREND L'ALLEHAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: CC»IPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
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BRUTTOEIGENER2EUGUNG AN RINDERN 
GROSS INDIGENIXJS PRa>UCTION OF CATTLE PRa>UCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1000 HEAD 1000 TETES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I EUR 12 I EUR 12#1 B I DIC D I GR E F I IRL I L I NL p I UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL INSGESAMT TOTAL 
1-6 14267* 13336* 472* 410 3433 137 937 3747 691 1587 16* 927 243 1667 
7-12 15735* 14358*. 467* 397 4019 171 1041 3963 1067 1355 16* 864 260 2115 
1990 30002* 27694* 939* 807 7452 309 1978 7710 1758 2942 32* 1791 503 3782 
1-6 15628* 13981* 589* 405 4227 139* 931* 3856 742* 1584* 16* 1001 246 1892 
7-12 15396* 1449t* 557* 408* 3550* 156* 1039* 4053* 1093* 1332* 16* 875* 258* 2060* 
1991 31024* 28472* 1146* 813* 7777* 295* 1970* 7909* 1835* 2916* 32* 1876* 504* 3952* 
1-6 14504* -. 550* 414* 3280* 141* 945* 3853* 751* 1581* 16* 965* 248* 1760* 
7-12 15207* -. 541* 406* 3380* 156* 1043* 4024* 1083* 1332* 16* 900* 265* 2061* 
1992 29710* . 1091* 820* 6660* 29~ 1988* 78"'[l!.. 1834* 2913* 32* 1865* 513* 3821* 
1-6 9.5* 4.8* 24.8* -1.2 23.1 1.1* -0.6* 2.9 7.4* -0.2* 0.0* 8.0 1.2 13.5 
7-12 -2.2* 0.9* 19.3* 2.8* -11.7* -8.9* -0.2* 2.3* 2.4* -1.7* 0.0* 1.3* -0.8* -2.6* 
" 91l90 3.4* 2.8* 22.0* 0.7* 4.4* -4.5* -0.4* 2.6* 4.4* -0.9* 0.0* 4.7* 0.2* 4.5* 1-6 -7.2* -. -6.6* 2.2* -22.4* 1.7* 1.5* -0.1* 1.2* -0.2* 0.0* -3.6* 0.8* -7.0* 
7-12 -1.2* . -2.9* -0.5* -4.8* 0.0* 0.4* -0.7* -0.9* 0.0* 0.0* 2.9* 2.7* 0.0* 
" 92l91 -4.2* . -4.8* 0.9* -14.4* 0.8* 0.9* -0.4* -0.1* -0.1* 0.0* -0.6* 1.8* -3.3* 
ADULT CATTLE GROSS RINDER GROS BOVINS 
1-6 11557* 10699* 330* 395 3242 112 933 2372 690 1195 16* 517 212 1543 
7-12 13105* 11915* 356* 384 3750 143 1018 2681 1064 1104 15* 525 225 1840 
1990 24661* 22613* 686* 779 6992 254 1951 5053 1754 2299 32* 1042 437 3383 
1-6 12700* 11315* 385* 393 3815 110* 923* 2570 741* 1198* 16* 598 212 1739 
7-12 12726* 11871* 387* 394* 3350* 122* 1009* 2786* 1090* 1086* 15* 520* 225* 1742* 
1991 25427* 23187* m* 787* 7165* 232* 1932* 5356* 1831* 2284* 32* 1118* 437* 3481* 
1-6 11764* -. 370* 401* 3000* 112* 936* 2605* 750* 1196* 16* 560* 215* 1604* 
7-12 12464* . 377* 393* 3080* 122* 1021* 2759* 1080* 1086* 15* 540* 228* 1763* 
1992 24228* 
-· 747* 794* 6080* 233* 1957* 5364* 1830* 2282* 32* 1100* 443* 3367* 
1-6 9.9* 5.8* 16.7* -0.5 17.7 -1.3* -1.1* 8.3 7.4* 0.3* 0.0* 15.7 0.0 12.7 
7-12 -2.9* -0.4* 8.7* 2.6* -10.7* -14.4* -0.9* 3.9* 2.4* -1.6* 0.0* -1.0* 0.0* -5.3* 
" 91l90 3.1* 2.5* 12.5* 1.0* 2.5* -8.6* -1.0* 6.0* 4.4* -0.6* 0.0* 7.3* 0.0* 2.9* 
1-6 -7.4* -. -3.9* 2.0* -21.4* 1.2* 1.4* 1.4* 1.2* -0.2* 0.0* -6.4* 1.4* -7.8* 
7-12 -2.1* . -2.6* -0.3* -8.1* -0.5* 1.2* -1.0* -0.9* 0.0* 0.0* 3.8* 1.3* 1.2* 
" 92l91 -4.7* . -3.2* 0.9* -15.1* 0.3* 1.3* 0.1* -0.1* -0.1* 0.0* -1.6* 1.4* -3.3* CALVES ICAELBER VEAUX 
1-6 2710* 2637* 142* 15 191 26 4 1375 1 392 O* 410 31 124 
7-12 2631* 2444* 111* 13 269 29 23 1282 3 252 O* 339 35 275 
1990 5341* 5081* 253* 28 460 54 27 2657 4 644 O* 749 66 399 
1-6 2928* 2666* 204* 12 412 29* 8* 1286 1* 386* O* 403 34 153 
7-12 2670* 2620* 170* 14* 200* 34* 30* 1267* 3* 246* O* 355* 33* 318* 
1991 5598* 5286* 374* 26* 612* 62* 38* 2553* 4* 632* O* 758* 67* 471* 
1-6 2740* -. 180* 13* 280* 30* 9* 1248* 1* 385* O* 405* 33* 156* 
7-12 2743* . 164* 13* 300* 35* 22* 1265* 3* 246* O* 360* 37* 298* 
1992 5482* . 344* 26* 580* 64* 31* 2513* 4* 631* O* 765* 70* 454* 
1-6 8.0* 1.1* 43.7* -20.0 115.7 11.5* 100.0* -6.5 0.0* -1.5* 0.0* -1. 7 9.7 23.4 
7-12 1.5* 7.2* 53.2* 7.7* -25.7* 17.9* 30.4* -1.2* 0.0* -2.3* 0.0* 4.7* -5.7* 15.6* 
" 91l90 4.8* 4.0* 47.8* -7.1* 33.0* 14.9* 40.7* -3.9* 0.0* -1.8* 0.0* 1.2* 1.5* 18.0* 1-6 -6.4* . -11.8* 8.3* -32.0* 3.5* 12.5* -3.0* 0.0* -0.3* 0.0* 0.5* -2.9* 2.0* 
7-12 2.7* . -3.5* -7.1* 50.0* 1.7* -26.7* -0.2* 0.0* 0.0* 0.0* 1.4* 12.1* -6.3* 
" 92l91 -2.1* -· -8.0* 0.0* -5.2* 2.5* -18.4* -1.6* 0.0* -0.2* 0.0* 0.9* 4.5* -3.6* 
* VORLXUFIGE a>ER GESCHXT2TE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE IXJ ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION EUR 12: CCJ4PREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION EUR 12#: CCJ4PREND L1ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
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BRUTTOEIGENERZEUGUNG AN RINDERN 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF CATTLE PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE BOVINS 
1000 HEAD 1000 STUECK 1000 TETES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I EUR 12 I EUR 12#1 B I DK D I GR E F I IRL I L I NL p I UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HEIFERS FAERSEN GENISSES 
1-6 2221* 2077* 51* 25 577 20 238 399 231 141 4* 41 59 435 
7-12 2505* 2252* 51* 20 735 20 260 406 236 120 5* 45 63 544 
1990 4726* 4329* 102* 45 1312 40 498 805 467 261· 9* 86 122 979 
1-6 2519* 2218* 56* 20 791 19* 246* 417 245* 138* 4* 26 51 506 
7-12 2517* 2237* 54* 23* 730* 19* 267* 444* 260* 108* 5* 60* 60* 488* 
1991 5037* 4456* 110* 43* 1521* 38* 513* 861* 505* 246* 9* 86* 111* 994* 
1-6 2256* . SO* 25* 570* 19* 242* 428* 260* 135* 4* 35* 55* 433* 
7-12 2419* . 48* 20* 650* 18* 258* 459* 250* 108* 5* 40* 58* 505* 
1992 4675* . 98* 45* 1220* 37* 500* 887* 510* 243* 9* 75* 113* 938* 
1-6 13.4* 6.8* 9.8* -20.0 37.1 -3.9* 3.4* 4.5 6.1* -2.1* 0.0* -36.6 -13.6 16.3 
7-12 0.5* -0.6* 5.9* 15.0* -0.7* -6.3* 2.7* 9.4* 10.2* -10.2* 0.0* 33.3* -4.8* -10.3* 
x 91L90 6.6* 2.9* 7.8* -4.4* 15.9* -5.1* 3.0* 7.0* 8.1* -5.8* 0.0* 0.0* -9.0* 1.5* 
1-6 -10.4* 
-· -10.7* 25.0* -27.9* -0.6* -1.6* 2.6* 6.1* -2.2* 0.0* 34.6* 7.8* -14.4* 
7-12 -3.9* . -11.1* -13.0* -11.0* -4.9* -3.4* 3.4* -3.8* 0.0* 0.0* -33.3* -3.3* 3.5* 
x 92L91 -7.2* . -10.9* 4.7* -19.8* -2.7* -2.5* 3.0* 1.0* -1.2* 0.0* -12.8* 1.8* -5.6* 
CO'JS ICUEHE VACHES 
1-6 3553* 3284* 132* 160 1032 20 149 956 138 298 7* 323 46 292 
7-12 3907* 3383* 135* 165 1315 22 185 983 136 289 6* 275 48 348 
1990 7460* 6667* 267* 325 2347 42 334 1939 274 587 12* 598 94 640 
1-6 4103* 3536* 158* 160 1327 21* 177* 1048 153* 300* 7* 364 45 344 
7-12 3770* 3470* 160* 170* 1000* 23* 217* 1052* 165* 298* 6* 240* 49* 390* 
1991 7873* 7006* 318* 330* 2327* 44* 394* 2100* 318* 598* 12* 604* 94* 734* 
1-6 3711* . 145* 165* 950* 21* 179* 1050* 150* 302* 7* 335* 46* 361* 
7-12 3673* . 149* 170* 900* 23* 207* 1023* 160* 298* 6* 290* 50* 398* 
1992 7384* . 294* 335* 1850* 44* 386* 2073* 310* 600* 12* 625* 96* 759* 
1-6 15.5* 7.7* 19.7* 0.0 28.6 2.3* 18.8* 9.6 10.9* 0.7* 0.0* 12.7 -2.2 17.8 
7-12 -3.S* 2.6* 18.S* 3.0* -24.0* 3.4* 17.3* 7.0* 21.3* 3.0* 0.0* -12.7* 2.1* 12.1* 
X 91L90 5.5* 5.1* 19.1* 1.5* -0.9* 2.9* 18.0* 8.3* 16.1* 1.8* 0.0* 1.0* 0.0* 14.7* 
1-6 -9.6* . -8.2* 3.1* -28.4* 1.6* 1.1* 0.2* -2.0* 0.7* 0.0* -8.0* 2.2* 4.9* 
7-12 -2.6* . -6.9* 0.0* -10.0* ·2.0* -4.6* -2.8* -3.0* 0.0* 0.0* 20.8* 2.0* 2.1* 
x 92l91 -6.2* . -7.S* 1.5* -20.5* -0.3* -2.0* -1.3* -2.S* 0.3* 0.0* 3.5* 2.1* 3.4* 
BULLS AND BULLOCKS BULLEN UNO OCHSEN TAUREAUX ET BOEUFS 
1-6 5784* 5339* 147* 210 1633 72 546 1017 322 756 6* 153 107 816 
7-12 6693* 6280* 170* 199 1700 100 573 1292 692 694 5* 205 114 949 
1990 12477* 11619* 317* 409 3333 172 1119 2309 1014 1450 11* 358 221 1765 
1-6 6077* 5560* 171* 213 1697 70* 500* 1105 343* 760* 6* 208 116 888 
7-12 6439* 6164* 173* 201* 1620* 80* 525* 1290* 665* 680* 5* 220* 116* 864* 
1991 12516* 11724* 344* 414* 3317* 151* 1025* 2395* 1008* 1440* 11* 428* 232* 1752* 
1-6 5798* . 175* 211* 1480* 72* 515* 1127* 340* 759* 6* 190* 114* 810* 
7-12 6372* . 180* 203* 1530* 81* 556* 1277* 670* 680* 5* 210* 120* 860* 
1992 12170* . 355* 414* 3010* 153* 1071* 2404* 1010* 1439* 11* 400* 234* 1670* 
1-6 5.1* 4.1* 16.3* 1.4 3.9 -1.6* -8.4* 8.7 6.5* 0.5* 0.0* 35.9 8.4 8.8 
7-12 -3.8* -1.8* 1.8* 1.0* -4.7* -19.9* -8.4* -0.2* -3.9* -2.0* 0.0* 7.3* 1.8* -9.0* 
x 91L90 0.3* 0.9* 8.5* 1.2* -0.5* -12.3* -8.4* 3.7* -0.6* -0.7* 0.0* 19.6* 5.0* -0.7* 
1-6 -4.6* . 2.3* -0.9* -12.8* 1.5* 3.0* 2.0* -0.9* -0.2* 0.0* -8.7* -1. 7* -8.8* 
7-12 -1.0* . 4.0* 1.0* -5.6* 1.0* 5.9* -1.0* 0.8* 0.0* 0.0* -4.5* 3.4* -0.5* 
x 92l91 -2.8* -. 3.2* 0.0* -2.3* 1.3* 415* 0.4* 0.2* -0.1* 0.0* -6.5* 0.9* -4.7* 
* VORLXUFIGE ODER GESCHlTZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
D: BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: INCLU>ES GERMANY AFTER UNIFICATION EUR 12: CCllPREND L1ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: INCLU>ES GERMANY BEFORE UNIFICATION EUR 12#: CCllPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
5 
Cattle population in Germany in the old and new Lander ( l OOO head) 
Old Under NewUinder Germany 
Dec.'90 May-Iune'9 %M-I/Dec Dec.'90 May-June'91 %M-I/Dec Dec.'90 May-June'91 %M-J/Dec 
Total 14587 14555 -0.2 4947 3741 -24.4 19534 18296 -6.3 
Animals under l year old 5151 5042 -2.l 1577 1129 -28.4 6728 6171 -8.3 
Slaughter animals under l year old 176 210 19.3 738 30 -95.9 914 240 -73.7 
Other animals under l year old (males) 2455 2423 -1.3 390 536 37.4 2845 2959 4.0 
Other animals under l year old (females) 2520 2410 -4.4 443 563 27.l 2963 2973 0.3 
Males l year old but under 2 1474 1519 3.1 580 431 -25.7 2054 1950 -5.l 
Slaughter females l year old but under 2 329 360 9.4 214 160 -25.2 543 520 -4.2 
Other females l year old but under 2 1643 1709 4.0 513 410 -20.l 2156 2119 -1.7 
Males 2 years old and over 151 183 21.2 63 33 -47.6 214 216 0.9 
Slaughter heifers 2 years old and over 76 69 -9.2 44 31 -29.5 120 100 -16.7 
Other heifers 2 years old and over 687 770 12.1 270 206 -23.7 957 976 2.0 
Cows 2 years old and over 5076 4903 -3.4 1692 1340 -20.8 6768 6243 -7.8 
Dairy cows 2 years old and over 4765 4593 -3.6 1584 1251 -21.0 6349 5844 -8.0 
Other cows 2 years old and over 310 310 0.0 108 89 -17.6 418 399 -4.5 
"Altri bufalini" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
